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UNA RELAZIONE FRA IL COEFFICIENTE DI COMPRESSIBILIT~k CUBICA, 
IL PESO SPECIF1CO ED IL PESO ATOMICO DEI METALLI, NOTA DEL 
DOTT. ENRICO BOGGIO-LERA ~). 
(Atti della R. Accademia dei Lintel vol. VI, 1' sere., serie 4). 
Se P b" il peso specifico e p il peso a~omico di un metallo, 
P . 
il rapporto N ~-  e proporzionale al numero di molecole con- 
P 
tenure nell'unit'~ di volume; ed ammettendo che le melecole 
siano equidistanti in uno stesso metallo (isotropo ed omogeneo), 
N '/S ed N i/S sono rispettivamente proporzionali ai humeri di 
molecole per unit'~ di superficie e per unit'~ di lunghezza. So si 
rammenta ora ehe l' allungamento di un prisma per trazione b 
proporzionale alia lunghezza di esso ed inversamente propor- 
zionale alla sua sezione, si deduce subito ehe so a b ii eoeffi- 
eieate di allungamento d'una sostanza isotropa di cui N t/~ b il 
numero di molecole per unit~ di lunghezza ed N *]~ il numero 
di molecole per unitb, di superficie, 
dar-~ la variazione della distanza di due molecole successive 
supposto ehe r uniti~ di forza tenda ad avvicinarle oppure ad 
allontanarle. 
Se si suppone che si abbia: 
~k.a .N  
essendo co il eoemeiente di compressibilit~ cubica e k una r 
stante, si ha, sostituendo ad a ed a N i loro valori, che 
\ t J /  
deve risultare uguale ad una costante. 
1) Lavoro eseguito nel R. Istituto Tocnico di Sassari, Gennaio 1890. 
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Le grandissime diffieolt~t the si ineontrano nella determina- 
zione del coeffieiente di compressibilitb~ eubiea, fanno si che noa 
si eonosea neora con esattezza qual valoro esso abbia pei di- 
versi metalli. Regnault lo ha determinate solamente per il rame 
e l'ottone; Everett solamente per il vetro, il ferro, 1' aeeiaio, la 
ghisa ed il rame; Amagat solamento per il vetro, r aeeiaio, l'ot- 
tone, il rame ed il piombo. Io l 'ho determinate per l' acciaio, 
1' argento, il rame, 1' ore ed il platino in base alia teoria dina- 
mica del calore e ad aleune esperienze di Edlund sui calorici 
specifici di queste sostanze. I valori trovati per una stessa so- 
stanza col differenti metodi sono fra lore poco eoneordanti, perb 
da ammettere che i numeri trovati da uuo stesso esperimen- 
tatore o col medesimo metodo siauo fra di lore nel medesimo 
rapporto dei valori veri. h'ella seguento tabella io he posto nella 
1 . 
1 a eolonna i valori trovati per - -  m base alle esperienze di Wer- e) 
rheim, caleolando ~ per mezzo della formola 
~ = 3a (1 - -  2,~) 
ore /~ b il rapporto di Poisson; nella 2 a i numeri trovati da 
Everett, nella 3 a quelli di Amagat ridotti al sistema (C. G. S.) ~); 
nella 4, quelli trovati da me colla formola della teoria del calore: 
AT  (a-t- .dc~\'  
t-d--t) v .  
c~ --  c~ =: ~,(1 t at) 
nella quale cp indiea il ealore specifico, c la vera capacith calo- 
riea, A 1' equivalente dinamieo del ealore, T la temperatura s- 
soluta, ~ il coeiIiciente di dilatazione eubica, v o i l  volume del- 
l' unit'~ di peso e t la temperatura ordinaria. Per co - -  c he preso 
i valori ehe si deducono dai valori trovati da Edlund per i rap- 
porti co ,). 
C 
1) Amagat, Journal de Physique par d'hlmeida~ Aofit 18S9. S. r  l'elasticitd de 
eot~s solides. 
2) Edlund~ Pogg. Ann. Band CXIV und CXXVI. 
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Vetro . . . . . . .  
altra qualith. 
Acetate . . . . . .  
Ferro . . . . . . .  
6hisa . . . . . . .  
Rame . . . . . . .  
Piombo . . . . . .  
Argento . . . . . .  
Platiao . . . . . .  
Oro . . . . . . . .  
Wertheim 
1 
21,83X10 ti 
19,16 >> 
I 1,05 
Everett 
1 
2,40X10 ~i 
2.35 * 
8,19 ~ 
7,69 
5,32 >) 
Amagat 
1 
4,48X10 il 
3,53 >> 
20,00 
11,95 
3.55 >> 
Boggio 
1 
O) 1 
9,69X10 ~ 
8,30 >> 
5,22 >> 
10,27 * 
4,79 ~, 
Nella seguente tabel la pongo i valori che io he trovato per 
l 'espressione a.~ (P~' /~.  Avverto the per peso speeifico dell'ac- 
\I~ I 
ciaio, della ghisa, del ferro e del rame he preso i humeri  tro- 
vati da E~'ereLt per le sue sostanze, e per gli  altr i  metal l i  he 
preso la media dei valori fi'a i quali esso pub variare. Inoltre 
avverto ehe per peso moleeolare della ghisa e del l 'acetate he 
supposto 1o stesso valore del ferro, che per a he preso i valori 
trovati dai singo]i esper imentator i  e per la 4, colonna i humeri  
di Wertheim per questo coefficiente. 
Acetate . . . 
Ferro . . . .  
fillisa . . . .  
Rame' . . . .  
Piombo . . . 
hrgento. . .  
Oro . . . . .  
Platiao . . . 
\ l J /  
0,064 0,028 
0,063 0,027 
0.026 
0,05o 0,027 
0,050 0,033 
0,7+8 o.o-48 
0,048 - -  
- -  0,033 
0,033 
- -  0,032 
Onde si vede the se si eceettua il rame, per il qualo il rap- 
porto di Poisson ~ state trorato var iabi l iss imo: 
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Seconds Wertheim -- 0,300 
>> Everett ---- 0,378 
9 Amagat .= 0,327 
il valoreche si trova per ~__(P~'/s con uno stesso metodo, b 
CO 
costante. Ora dall' essere questa espressione: 
secondo Wertheim, eostante per r aeciaio ed i[ ferro: 
seconds Everett, costante per l'acciaio, il ferro, la ghisa ed il rams; 
seconds Amagat, costante per i'acciaio ed il piombo; 
seconds il calcolo, cost. per l'acciaio, l'argento, rote ed il platino; 
si deve dedurro che a--(P~ */s b realmento costanto per tutti 
questi metalli. E quindi si pub eoncludere che ripotesi :
~b.a .N  
b conformata, ossia che: 
II coe~ciente di compressibilitd cubica di una sostanza 0 
proporzionale al numero di molecole contenute nell' unitd di 
volume, ed alla variazione della distanza di &re molecole couse- 
cutive per l'unitd di [orza. 
SULLA DILATAZIONE TERMICA DELLE LEGIIE FACILMENTE FUSIBILI ALLO 
STATO LIQUIDO, SUNTO DI UNA NO'rA DEL DOTT. PROF. CARLO 
CATTANEO PRES'ENTATA ALLA R. ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI 
IN SIENA i). 
La dilatazione formica delle legho faeilmente fusibili, come 
quells di Wood, Lipowitz, Rose, Dareet fu gi~ studiata allo 
state solids ed allo state liquids sine a 1250 da Walthero Spring 
(Annales de Chimie et Physique, serie 5~ tom. 7, pag. 178); he 
intrapreso lo studio di quests leghe per ricercarne la lore den- 
sitk ad alto temperature e per determinarno il coefficients medio 
di dilatazione anche hell'intents di verificare se le conclusioni 
a cui Vicentini ed Omodei (Rend. Aec. Lincci, vol. II1 2' sere. 
1) Quests sunto ci fu inviato clall' Autoro sthsso. 
